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: -EL IRIS DE P,Az . 
. DIRECTORA-ADMINISTRADORA, 
_¿\gustina · Guffain• 
1 •• No te ~~j~ ápartár .de tu11 deb~re11 por cualquiera Ni la 01isteooia, pi el trab _ajo, ni el ~~Ior ~e~llÍ• .~-. 
' re11eooion va~·a•qne respécto -~ tí pueda hacer • el yen donde empieza un sepulcro. S1, el agt~,do , , 
mnndo -necig,,porque·en cu,poderno están sus ceo- sueño de la vida no es el reposo, no lo.ea tampoco · 
earaa, y por consiguiente no deben importarte na 1a; el ·profundo sueño de la muerte. ·· 
. \ EPICTETO. .MARIETI~ --·-' ~: 
• • ---::-- • - , -- •• , 4 
• ENTE RED AT THE POST 0FFICE AT MA v tl.GUEZ P.R. AS SECON? CLASSlMA TTER APRili..5 '"fff.,,Ipc;.· 
_ ¿Es ei espiriti~mo uoaJ neurosis~ y son sus fenómenos 
• < 
·prodocfus · esclusivos del :médiom1 · (1) 
.. . \~ J :- .. . ~ "'" ·~ .. . . .. .. 1 ~ ,· 
La frat r-nidad, ~ta belfeía. la~solidar.i~ ·:. - . 
d~d,' Ii ·armo ñiá · 5t:1penol?jj a errianci ~ ~ :-:· · ~ 
, p~ci6n de fq~r~e!3 cadena~ de la ~~t~- • 
riá prim ~t_iva, : él p~opió vc ri~im1ento , : 
. y"'el dé. las an ipatfa _s y otros ·~delan ·· 
tos, no se hieran operado sin la' 
lucha · éontra nuestra propia ··ánimal V .'. 
daq .. . . • ' ' 
, De esta 'ma~ra hemos co¡1segu jdo, . 
po; eje .mpl'o, _que desde 'el tipo feni . . ' l 
cío, que la historia lo pinta duro, ser- ,. 
vil, tr iste, corrompido, ~goista, san-
guina ri.<j, sin fé; que hacía de un ·cul- f) 
to un~ mezcla _desangre y desenfre• 
_r;io,' pues · quemaba niños vivo ; en -l9s 
sácrificios de Baal M-olock; hayamos 
llegado áiescribi~ nuevas \cualidades 
en nµestr<? µ¡:opio organismo, co~o 
realidad viv-iente, pt1es á tal testimo-
nio imborrable ·equivale el cult~ qe 
Dulia q . llevamos en l_os órganos su-
periores del . cerebro, ·, resultado de · 
· · _pu~~tr~s . facultades anímicas, : mora-
. les. , 
' . No se · ·puede · n~gar, sinó ~ títul~ 
. de ófuscación y_· de verdadera loe u ra, 
los beneficio .s del cristianismo contra 
la' desesperacion y todos los vicio!:, 
contra la e·!slavitud, )a guer t a,· b ido-
latría,&,&. · 
~oderna~ente hay un grupo de . 
hipóte~is, aún espiritualistas, que 
atribuye los fenómenos ' espiritistas á 
··ta obra de medium. En alg .unos ca• 
sos podría aceptarse, pero e~ la ge· · .. 
· neralidad ;· ·no. Esto es ··n·egar la acti- ! · ' 
vi dad intelectual · á lo~ desencarna· \ 
dos o condenarles :¡J silencio; · .rom- ' --: 
., 
• 
.. 
• 1 
., 1 
' . ~ · . ..&E~¡~i,} B. il 
. ~r•~~, .~ .. , .;'..,.,.<¡ ue;soú ~~. : ;, : ; Y~•léilá'~e(~ q~ ,gl~ ,!'~IÍ;~~~; / 
fi'al\des- far~ant.f!S est~s pi'otagprnstas _ los ~,re,mar dtQlt~nle~-•; ·••', . ,: ;· . : . 1,, 
,.. • · al engañamos, llamá'nd_ose .espíritus · La , invo1ucicjn.' .á· suj.etos,z6 pap~f . ,. · 
: . ·. ~ .desencarpados ,-que es lo que afir- de 'lo . dh:ino trascen ,deit e ,en ~l go:-~· '.' 
• 1 
.~ 
man.. •.. , . bierno gE=.'neral, ó en ot,rós casos.--:-•. 1.,, 1\.., 
'Si,n· que neg1.1emos ci'ertos casos Como ,los muertós · apáre~éh ·in'.P · 1/-e 
que .se dedvan d~ 1a mis a ley ge- , , pinad _mente ; mucnas yece ,s,h~y otro~ .: t• 
nerJJ, ' no , ha}· en aqúella ~.ip.6tesis fen6merto~ de ~'u:irúía..'. ,.,..: .' ··:'!: . ! _ 
:;,otu .nda y casi total, q,ue se qt¡ier · _En los hetm lar.d~. Fox ; f<;Ss··gol.:.~·-..• . 
hac.er creer, ' más que un diiema: 6 . es peadoreS' vinie~on sin: ·ttamiarl~~- · ijt ·\• _ 
una rlusi6n tom~d::i en crudo por par- mundo · está lleno de · ~is:tórr~'st d~~ , 
te de algunos lis~ologistas, ó es un::i . du~ndes. Claro · es-:q:.i1e Fá fiá~~ $era •. 
impostura de los comunicantes, que fijar bien la auten~i~ida~i!3 .t'órica-¡, . · 
' con tra ,eL t~timon.io . colectivo afirm'an pero no se niegu~ rotundameñt~. . .·: 
ser · esp t ri_tus desencarn~dos recien- · ~ · Si _ los santos /\)fonso, A,nto~i.o ~ .-·· .. . 
es,- es decir. almas de difuntos~. Se• Francisco se han elevado y aun e man•: ,~-
nos .. dirá que no mienten, puesto qtie cipado ¿por q_ué no lq harán otras ·:• · 
espír _itus s?n! y ., han desenca_rn~do almas? ¿se coo_oce~ teJa-; las ~la~es , ., 
muchas ~ece:;; pero no embrollemo.; de sueños, aq~l 6 en qtr?s {pl~n~~~!i? . .'-: 
con·•arguc1as de procuradores de. pléi- La Demonología, la Angelolog1a, el i, 
tos.. ;,. ,· , Gnoticismo· lo que la crítica ljarna .~ 
,._ 
¿Se comu•nican, sí, 6 no, l~s almas 
de los muertos y habitantes .de la 
· . . erraticidad, ó de otros mundos?-
• Teof<;rnías, son pruebas ~up,er.abun . 
darrté:i de la comunicación espiri · · .. 
tual. · · · 
¿Quién clasi~ará los hechos de · • 
Piedra Blanca en su valor filosófico, ' 
moral, ~ocial 6 crítico? .~¿L'.')s críti~ · 
cos? ¿la ciencia oficial? ...• ¿la!? he-
tetodoxias reiigiosas .••• ' ...•..•• ?_ 
Si se dice que no, se nit:>ga la soli 
Jaridad t1niversaL ... ; con la teoría 
esclusiva de lo -inconsciente, ·la auto-
. suge~ti6n ,' las e·xplosio~es eléctricas . 
o proyeccion ·es ·flufdicas ,del 1néd1um, 
ó la teoría puramente dé los .·enerva- .• 
dó~; ·no se -explican mucho~ · fén6me- · 
nos,- á, saber: 
objet"i vas·, 
Siempre habrá · ''misterios ocultos 
á los saóiof;" y nunca serán monopo - ·_. · 
lizablés las ley.es naturalc3 y el.pro · >\ 
g-reso zºndejinidt¿. 
**** 
\ 
.. 
* • 
A~ 1:omo el magn o fortifica 
el cuerpo, el espiriti mo fortifica et 
alma. · 
* . ... 
·-' · · La fé, la esper~nza y ia caridad, son 
trC$ hermanas inseparables: la prime-
ra_ es. la ·e~tirpación de la !luda: h 
<-« • segunda es 1~ :ionrisa de la certidum- . 
· . bre: • la .tercera es el fruto de la ¡ni-
De la evaporación de 1 · fierra se 
proaucen las nubes: de la evapora-
cion de la fé se producen · las dudas : 
. . 
* 
* * . 
. ~er:J. y IA segunda. . . 1 
* 
* ... 
... ¡ . ; 
1 Así como ·el · cáncer es la enferme-
' dad . más temible del cuerpo, el fa. 
El' tiempo en la tierra e computa 
por las horas y los años: el tiempo 
eri el .espacios~ computa ¡>orla cien-
ci:.-y la moral. 
~ ·natismo lo .es del ·alma. . , ' ,. 
* ,. * 
Vestidos rotos, en sudoi: bañado, 
, en ·sus. rudas labores el obrero, . 
de la ordimbre social es el prim,ro , 
: y es d~ sacr:is virtu4es uó dechado. , 
El org~llo en su !>ér, no ha fabricado 
los castillos que exige el nombre arter<"', 
y eJ:-premio qu~ ~e dan es ún maqero 
P.ara ser • t-mla . tierra ·sepulta~o 
... > • :; • • 
1 • 
No desmayes, Bayardo, en tu .camino, 
que -pobreza con ·~onra es e~ el mundo 
la más viva expresión · de lo Divíno. 
1 ·• • 
· Tu trabajn inmortal ~s más fecuod~ 
en lo.s ~i.\)ros abiertos del destino, · . 
q~~ el' delConcieó~l ~drico vr~bund~. · 
'· 
) 
'l° • 1 .... \. 
· · Mariano Rte,-a Pa .~m~r. 
,":1 
,' 
,1 • 
> 
I ' 
-~ 
. ... 
Acaba de pasarefhuracáo político con 
ses devastadoré\S rachas de odios y 
v,!ngaózas. dejando .en muchos .hogares . 
co~o huella fatídica de su paso, sorn: 
bras ' enneg-recidas por el dolor. 
Ha pasado, sí, dejando en el s~no 
de ·la patria las lágrimas de sus hijos 
que aún lloran sus desdich~s é infor-
. · tunios, clamando en alta voz por la 
paz y la concord~a, la unión y la fr~-
termdad, ante el altar de esa misma 
patria por quien se ofrece el sacrifi~ 
cio en ara s~m a de su libertad. 
El · pensamiento religioso ft1é sus -
tituido por e.l pensamiento político 
durante esta época de turbulencias y 
agitaciones y el espíritu exaltado re-
. -basó los -límites de la libertad sin 
com'i>render que en la vida política 
de los pueblos, cuando se -ejerce el 
derecho que nos conceden las ley~s, 
· dviles, al, traspasar esos- linderos, 
caemos . de ' )len.o b:ijo el imperio de 
malhadadas . pasi<?,nes, separándonos 
~e aq'1ellos principios qu.e significan 
h b,ertad y progreso: 
De es~cambio de ideas ha sur~i-
do el indiferentismo religioso en su 
terrible de~nudéz, y el ánimo, no ya 
abatido. sino c·on plétora de seo · ~ . 
mi~otos dcsarn:ionizados y de con. · 
!ra~as aspir:icior:ies despójase · ·d~l 
tdeal • santo y sagradQ de la telig-ión 
y sucumbe . a manos de la altivéz y 
el· egoismo. ... . · · 
Lascont:ieoéias duermen aún. a~en-
,, tuán.dose cada vez más, ese °'.alt!,tar . 
que las invade y que ~apena_s,Mt,111~ 
gar á que r.eoazca con nuevos brles _ 
el sentimieolo .del deber inspirado .ep 
los divfaos pljncipio~ de la religión y 
eJ altruismó . . 
Del deber sí, q·ue nos loquee á 
a~ naestros cerebros ®n. la~., 
. . 
idejl ~ r~J;~~o~as .P, .r:a · •~~a~tar . e.n . 
OUC~tr~ CO,~?,tep~ ,13~ ,U~ 1~C.p1~,0 ~~0•~ ;, de ~e rinda culto a~atnor ·á .hl'.v~rdid · 
y se venere · en- .sus altarés • la divtni 
imágen de la concordia, en cuyo ¿. ,., . 
no deben reposar todos )9s hombres. 
\atados por -los 'indisolubles lazos de 
la fraternidad universal. 
E 1 espiritisrnC?, gra· / y elocue~te, 
nos enseña que los hombres todos t 
son hermanos y que las p~quefie__ces · 
de la vida hum?~ª n·o· ~~~ 6_~ic_e P,.ara·, 
dest1"uir la ley de solidaridad qúe de---
he cobijar á todos los seres raciona-
les. 
Sus mh .imas,de ~randes enseñan-
zas morales, revela q_ to3a una -doc- , _ . 
trina de inq.lcula.ble vabry de índis- , 
putable .)llérito. ante la cual lqi ho¡n ·. • 
bres de reconocida ifüstraci6á, incli-
nan SQ fr.e~.~e' y sancio~~ -i ~o~ s~: v~-
redicto, las sublimes leyes qué escri-
tas están coÓ inm~ctales éaract~réi, 
en las brillant~s página ( que ·form1n 
el código moral del . cri~ti~uismo ajo· 
derno. · · 
Más, si esas leyes tu.viesen fi~le, 
int~tRr~t~s que diese~ c·urr{plida ~a-
ti~faccj6o al ser impJ<Ji;tt~da_s y Pi~e:;-
tas en prác ,Lic~ •. de , to/l_o~ l9_s ª:to ,~ ~.j;. 
la ,vida,; bi~n. po\í~ic~. bi~n ~o.~1~1, at 
ent9nces, cu~n r\i~fin~<? .s~.r!a ,º.li~-~~r~ 
ll!Odo _d~ pen~~r, pe~o ay! qu_~ ·au.~ : 
queq~ impr~sii e,n, n,u.';~~Pts me!,1t~s, 17 
imágen de\ org1.1~•~-.Y<!l·º ~~ P.~S\ple · 
q~e ca_iga de e~e . P.~~~ta} 4}1~ l~~ 
ho~b.tes 1~ h~n ~lz~. ~ p~fA:~or~~-r 
t~d.a id7a q~e tj<~n~a-;al be9~?<:~~ y ' ~ 
meJor~m•~nto • de llPñJtr,.as . P,J~B!ª~, • 
inJlij vi~ua .ti~~de _s:: · . · 
S~te up. ca~IJlO s_e.~o;s ·•Pire~i n.t~ ; 
para e~ttr-par d~ r~1z ~Sr m~l(q,u~; · 
~r;eo~rup~~~ ~~~trn t11 ~~_,~t~f-.P~e;r;- .. 
so~liclad y, e1te . es~ •~cul~ar á 1i, 
~ -_la id~ , espjr j tá ,' f ~íil~n·~~( l~: ,. 
i~r~6;i · po.r . _to~°'s· l~~, m~~o~ P?.·. _-, 
sJb~es P,'fªi .<W«t c_q .Ofl~~,~?-caj~, cu~lt . _ . 
s'us _d~betes ·polftlc<>S; socta1e3 r r_t:h• .. : 
gioso~, laQpr~.Q~ wr l_a ~~-~~1.~, -~- ~ 
. .. . 
, . 
l .~ .Et. íki~ ~IÍ .,fi·~z;~ 
. --~ --- - . - ,. 
,, ..... 
_da.mos, erg ~ida b frente y limpia Ja 
copci~ncia, . •figurai: ·'~on noble orgullo, 
en · el concie¡:to de los pueblos li-
' bres. . -. ; •· · 
. ' JosE
1 
REYES CALDERON • 
. \ 
' 
. .
tom~d<.s del prefacio dé dicho libro, 
escrito con -un estilo vigoroso y sar--
cástico. ~' Tengo plena confianza en 
el testimonio de mis sentido _sr~ ue_ me 
han permitido observar algunos de 
los hechos referidos . (en el, cuerpo de 
l_a 0bra'); de otros he tenido pruebas . 
tan palmarias, cuanto · los testi _monios 
humanos pnedán dar. Estoy perfec-
tamente convencid o de que he visto 
y oido de tal mabera, que me es im• 
posible .no creer en las cosas llc1.ma-
·. das espíritas, ' ninguna persona ra-
cional podrá explicarla por impo~tu --
ras, coincidencias 6 engaños. Esto)"' 
(CóNTINUACION} sumamente convencido de . su ver· 
y , dad." 
, • El señor -Au·gu~tq de · Morgan, an- Los espiritistas induchblemeote más. 
• 1 ·. ti~uo proteso ·r de Matemáticas y ,úl- adelantados, sigue .n las huellas de to-
timatnente Decano de la Universidad dos los progresos de las ciencias ftsica5., 
de Londr ·es, · se educó en Cambridge • · sus opositores -son los representantes 
en donde ,se graduó . de cuarto oposi- de los que quieren detener la marcha 
tor; cursó · , leyes y ha escrito volumi• . del progreso. lle dicho que _ los al1:1· 
~ -nosas obras de matemática~, Jógica y cinados que creen en los espíritus . 
biografías; fu~ durante J 8 años Se- tienen rr1zón, en ellos hay el espíritu · 
·· , cretario de la Sociedad Real de J\s• y_el m~todo de aquellos gral}de :r tiem ~ ·1 
. troh ·ómfa y ardiente defensor del sis- .pos en que se abrieron los, .senderos ·=· · 
· • . tema decimal de monedas. En 1863 á t.ravés de los bosques vírgenes de 
•>se publicó una obra titulada, From )a ciencia, senderos que ·no~ son hoy 
-.., -Matte; to Spirit (La Materia y el Es- familiar -es. ·¿Cuál es su spíritu? . · 
-.' ' P!r i~u), re~ultado dt diez años . de ex- ·_ El del exámen Universal practiq• 
;~ p~r.imento~ sobre m·anitestaciones es- • ·po por quienes no se arredran por te ·-
/' piritas, · _por C.-. . D., corl un_ prefacio mor del- ridículo. • .. 
', ·P,or_A: B . .' Sabido es que ·A :· B. es lLos que · ·estáñ convenci<:,los · de ·la _ 
,.-· , el.ps ·eudór.imo.deLprofeso !' ·Morgan y reálidad ' de los hechos espiritas y ·aún 
. . C:~ p. e~ el de ~.,u ·esposa. •~n ; eUprefa- ,. · -bs que qp saben lo.que . hay de c1~rt·> 
• . .-_c,o_ se ~o·no~e.inm~ ,diata,~ente el esH- en .ellos;\ admiten que para . est'udi ~u 
i ~ l~· d~} profesor; fa· pre_n~a. v_adas oca- ést,os· fenómenos .co.n probél'bilidades 
·/ ~tones h.a · djcho -que él es~ '.ai l'tor de ele ·éxito, se . d~be aceptar . la }lipóte:;is · 
• •• K la ,e:x:pre~a,da obra y nadie ld h~ ne .. éspírita. gsta ~onsi.~,te e·il atr (b :l'ir á . 
, gado; _ n· el : Atheóevrri / para'.' 1865. en '.sé'res · inteligente& ~- ·incorpó ~<ios la ·: 
~!" ,Bu.~~e\ óf {a;r.~~x~s, ·~! )~t<?fesor · ' ~-producció ·~ de t~l:es f~!lÓ'!}enos. 1. I?e·-~ : 
-'YAorg~n 'da .un:i .nocJct;a d.ela, ol:ira en be -consrd 'erarse . . esta teoría ·á';-':Hori ·· 
·: taies ,términos, que trta'nifi~stan clara. . corno. i,rdbable, .. pues: p.ued-~C<;?Rlf(a~~·r; 
,: ~~ nt_~ . <iue·,.ét es' sÚ·a_µt~~•·y 'sq~;tiene / se ;'cGñ la ~elativa . á l'é):de 1"-·atracción 
· 1 
-,.., 
J 
1 
/ 
. . 
• 
, as , ~deas 9ue.. n' .e~la se .tipresan. ·· unive i-s~ ·silPoJig,a~s ·. ~ :á-4~ -r,er-
Pc:,z:i_,q .'~ ~~n;ti~ñuaci ,ón, nnos párr~fos ,,; '• 1 ~~ 9.'rrf c.ono~~ •~ E ·}o~o.tlét ñi. la.JHii .. .., , ., 
·, r-4--- ·· . ~- , . ' ~ ,,,, .- ,:..::.:....... '  . .. ,c,a, s · ;t-e d1,e~n que·tien~q l\,e. decrdif. · 
.¡,) :V:.éise·~t íu.vit~l ri{érfor. : ... ~: 't entr~ ',d~ fp,tQ-p~ic'~ ñ~ dis_ti~~~ -fW]a ... _: ~ 
\ , ' ,. .,,. I • .. \ ~ J. •g.-:Ji.,,., ....... ,,., ! - ' f ~' • · .,. f ~ • • "' i,f 
• • .. _ • .• • • , ... • ·~ ... > ' ~ 
J. 
' ... 
-... 
, . 
EL IRIS ·o i:: t--A·z.: 
fah,a y ~tra verdadera, cu~l ~!? la .ver-
dadera, advirtlendole que si noacier-
t~ perdt~,rá la vida; la primera propo -
~ición será que en el universo exis -
ten séres intelig_,ente., é incorpórcc,s 
que algunas vecec; se comunican con 
los hombres; la segunda que las par-
tículas ·que forman á cada una de las 
~strellas de la. Vía · Láctea ejercen 
una atracci611 const ntt'. é iufinitesi-
m.al sobr~ las partíc .ulas de la · Tierra. 
Creo que la mayoría de ,los hombres 
á quienc:.s ~e hicieran estas pr:oposi-
ciooes, no só bría cual elegir. 
'Mi cre .encia en todo lo que se re-
fier~ á la existen.cia ·,de séres inteli -
gentes, invisibles y á otras cosas 
que la generalidad d(! los hombres 
no conoce demuestr:rn claramente 
que es.toy fuera d~I grem:o _ de la So-
ciedad .Real. .... '. . • 
Respecto al estado del alma des• 
pués -· de la muerte los teólogos nos 
dicen a]go que qebemos creei- por la 
_fé únicamente. Todas nue stras du · 
das sobre la materia se resu t>Jven no 
pensando ·en elbs. . 
El estado futuro .del espíritu, se-
gún los teóh>gos, es simplemente un 
faz de la no existencia, anonadamien. 
to consc;iente. Los éspíritu~ ense-
ñ=rn . cosas mejores y sus ideas son 
muy sing-ulares. 
En todas lascomunicaciones sérias 
· hay una u~iformidad de ideas sobre 
·. esto; sería no · solo notable ' sino ma-
:·ravilloso que todos lós ~édiums se 
· . liub\etan . puesto de acut!rdo, lo que 
·· •. · es imposible. hallándose en diversas 
partes del 111undQ_- . ' . 
· Para ganarse adeptos los médiums, 
~i , fueran impostor.es, • como al{lun·o, 
han crei4p, . prop~garífí? id~á$ -hal~-
·1 , 'gadoa:as para tódos los· _homor~s Y. no 
-opuestas á J'a·~.g~ner~lmeh.te aslmiti-
,. das; ·· su·~ede precisam~nte lo cont-ref.: 
" e ,. \ 1 1 • ..o, • 
~·º· . - ,· . ·"' .. ' ., Í-- • ~ . 
-~ :, . Hace diez años que· la· Señor.a A 'k 
· o, ·l~ bien - ~09~cid 'a ~f~iu 'm ·a (l)e-
rica 1na, vino sola á mi casa. Se CO· 
.menzó la sesi6n ta~ proaµ, como . 
ella llegó: asistieron 8 ó 9 p-ersona~ 
de diversas tdades, creyentes -un·as, 
incrédulas otras. Los golpes co• .. ,:·: 
/ . . .. 
menzarnn de la manera ordinaria, y . ,: 1 
yo los oí claramente, · comparandolos ' · · 
al ruido que se produce cuando cae · · 
una ag-uja grande sbbre losa de · . 
, 1 ,, - .... . . V' 1- ' 
marmo. , 
La Señora Ayden estaoa senta~a _, f 
á alguna distancia de b mesa y to· · 
dos la vigilábamos . .•.. . 
HEMETERIO BACON 
Continuará .) 
CATASTROFE DE LA MA.RTINIGA 
La predir.ción de esta terrible c.1 • 
tástrofo, l{Ue ha tenido lugar reciente .-
mepte, y fué de-;crita -~cp t'?·Jo., s~c; 
detalles por la prensa diaria Jel 'mun- .,... ' . 
do entero, fué hecha:por)a~céleb~~ -- ' 
médium "·idente de l_a Frf~richs'tra ,n ' 
de Berlín, M.,d . L1e Ferriem:que lo,; 
lectores de Luz y Uni:Jn, copocen ya, 
por mis anteriores arr1culo:; en M.1·- . ~ 
yo , de 1899. 'FL'!é puolic.:ida _~.n las -,,~ 
revistas siguientes: · -· 
".Die T.eischrift fur ~piriti:,mus/ ~ ~-:..:, 
24 de Junio , de •·9?9• ·. . 
, 
11 bie Seherin de F erreiem,'' .20 de . . 
J¡ • • • • • ""'\ ·t 
Septtefl)bre 1899. . · · · ·. , ;-, ..; 
_ - _ 
11 D ie Sp~ri.tu~listische 1R \ 1d:)chari, :•. · -' 
5, de·.J u1ie 1 S,99. .~ •· · · ·· · . · 
· "Ber:liQer Localanzeiger," 9 . de Ju• :\ . . " 
· lio -~ I 799· . · ·_ . . · 
· ~•N ~w.~ · 5J>~ritua}1~tische · B!aetter," ,. ·: 
·· J u·n:o ,d~ 1$99 . .; 1:.:. • 
• .... ' .,,,• ' . l; ,.~ · '' • '\ • "' • 
rJ ~.. . . .. 
EL lRlS DE PAZ. 
. He aquí, tal ·como la he rcci~ido 
en Sep ,tiembre de 1900 de mons1eur 
Frederic liodefro> Kerkau. redactor · 
de'la revista bc:rlinesa "Die !)eh c:rin 
de Ferriem .'' Se me en vi ' en 1 n · 
gua : álemana, como todo lo t{Ue 1:· 
G. Kerkall me remi te para la publi · 
coció o respecto ;A ma d;11!1e F erracm. 
Esta es su traduccion : 
•·Berlíi: . 10 de Mayo de 1899. 
~ ' 
•·La vidente de Ferriem. ocupada 
. eri una labor de aguja, lévantó re · 
. · ' p
0
f!ntinamente la cabeza, cerró los ojos 
:) . ~ijo: 
"Dentro de ·algu nos años tendra 
)uCTar una terr ible cadstro fe . , • Se-
r{ un -temblor de tierra ... Si no me 
t'quivoco, sucederá en 1902 •••• . sí, 
¡ésto es!._ .. tenJr á lu~ar á comien · 
zos de 1902. . . • He calculado ésto 
se(Tú n lo astros. . . . Este terremoto 
sc:~á tan terrible y violento que se 
' romjJeriín /ps cables snbmari'!os . .... 
U na gran • villa s~rá de tru1da ente · 
ramc:nte. . . . . Milla res de personas 
hallarán en ella una.muert e horrible . 
• . ; • .Otgo u-11a, det01tricion pa1 ecida á 
una .explost'ón.... Veo la ciudad, es 
'un inmenso brasero. . • • Las calles 
están cu~jadas a·e caddveús . . Se ele -
van columnas de humo ·cada vct ll)ás 
, espeso ...... Siento una viole11ta sdcu -· 
'dida de temblor de tuna. . . . Veo · 
1 una veintena d barcos en rada, en · 
tre llamas ·. · ••. ¡ Oros· teng¡¡ pie .dad 
.de ]_os pobres . habitant~s ! . . - ~ ~ . 
. "La . médium abr(o los . 030s y se 
y calló." 
· JosE ng KRON HELM. 
Recuei'!o -Y· 
¿Quién q 
.. 
•• 
11. 
f} .• 
--
Be/l a y a le ri,a. 
E h rmo a la m. ñ,rna cu n o á 
lo ri tos re plandores del ol osten · 
ta su _ r cío as ala parciendo un 
ambiente emQal amado y puro, son 
alegr fa tiernas avecillas que en 
·torno de .lo bosques entonan sus me-
Mdico cantare in pirando á las al-
ma> jóven e el dulci imo ide I del 
para iso.-Po r e to la natural za ar-
mon iza u gracia c<. n el encantador 
modelo ·de la alegn: juventud. 
Ponce bre . 8 t\c 1881 
Si mi humilde e crito tiene alguna 
enseñ n , es · debido ola mente al 
recuerdo de la virtuo~a Josefa Mar -
tinc, y á su . director Morcll, como 
gratitud al bien que m proporciona-
ron · con su amistad. 
t ' 
· Arecibo ovicmbre 15 de •~2. 
U mt > np tr , prof.1n e la 
Ctcnci . E pfrit , comenzó á le\!r la. -
che del j eve 20 Jel ·corriente 
••El Libr de lo Médium." Pen• 
ndo P.n cu nto habfa leido, retir6se 
dormir á hora avan 'zada. Tan 
cocillo que sería á los espíri.tuc;, e 
deci a i mismo, convencet á los in• 
crédulo por. medio de esC\s fehó:ne-
no que e relat ,n. Y lo de . eó ar-
dienteme nte. 
Pocu momentos de pués durmió;; e ,, 
prnfundamcnte y á las dos y m~dia 
de la mañana del Viernes despe rtóse 
so br ec;altado, por un rui o fortísimo 
que e .,cntia en la h hitación: algo 
a í corrro el murmullo del viento al 
azotar en l arboleda. 
•·Se uido al exn-año ruid o, dice, 
formóse pegado al plat~ y sC\bre la 
cama donde duermo un 'gran globo 
de luz de color amarillo subido que 
iluminó poderosamente la habitación, 
que e tab herméticamente cerrada y 
á oh curas . Luego recorrió en tod \S 
direcciones del cuarto, b jando á ve·-
ce por el tabique y haciendo cvolu- , 
ciones, como si la dirijiera una mano 
Jn teligentE>, queríen o de mostrar e.n 
lo movimientos algo as{ coll).P una 
broma 6 expresar cariño y deseos de 
evidenciar l presencia d~ un ser 
uerido. 1 mis ,no tiemp > im? reg-
u6se el ambiente de un fuerte olo!" á 
cs~ncia 11.nfsima, que me r~oord6 . la ' 
q.con pTedilección usaliaen _vtr-a éppca, · 
cuando viajaba - por Europa. Esto 
me impresionó agracJablemente y me . 
despertó felic recuerdós. ' 1 • • 
· "Para asegurarme qu~ no -e~a efec· 
to de un sueño lo qu~ veta y sentí.a, jE!tUS CALDERO . 
--;---- me senté en la cam.1 y p.1lp~ n- to.!,, 
conYOGciéndome así niás y mis que 
un sllel\o y sí una h !rm J.ia 
"re;lidad. : ·Qui e "ºl•erme i aco , r 
tranq6ilame~te y al intentarlo v ri6 
el ten6meno, de un modo viol nto: 
. ' la lúz cambió de format alar indo 
macho y su cofor amarillo sé dividió 
eón el ·roj~ subido e ~llf imo caf!l• 
hiantes, asemejándo e· al iri ; un 
manq vigorosa, invisible. tir6 de la 
sábanas .. Y movió la cama fuertem n- · 
te. · Entonc~s tambi én e mo icr 
en igual forma todas la puer a d 1 
cuarto, y las" de un ropero in l1 ve 
~e abrif; f .a1goasí como I ruido qu 
forman centen~res de paloma al vo• 
lar sintióse en la habitaci ón. Esto , 
iué superior fá mi tuerza . de voluntad, 
y tuve qu~ salir précipitadament del 
cuarto y Jlamar y hacer que ,e levan -
tara la familia. • Durante · 1 •fenómeno 
· sentí grandc>s deseos de hablar y de 
escribir, pero nii e tado ··de ánimo n.., 
me . permiti6 hacer ni una cosa ni la 
otra.'' 
Hasta aquí lo .narrado por el all)Í· 
go. T a:ri bellos fenómenos expon tá -
neos revelan . sus condic iones media-
.iímicas, 'que ·'$i las cultiva lograr~ ser 
un medium . que puede · imprimirle 
gran · movimiento de avance, en esta 
) Isla, á ·oue:stra redentora ·Doctrína . 
. . · . Ojalá que · así sea. · · 
·· Si hay quien desee conocer et nom 
hre del amigo que hace el. relato, es• 
timos autorizados . para darlo . 
. FRANCl~CO I. .'\'RJO A. 
. -
l\Jnce, Nbre 26 de 1902. \ 
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